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一、市场失效理论的由来及基本内容
市场失效 (market failure)一般泛指市场在资源配置方面无效或者低效的情形。作为理论概念 ,
其源于福利经济学的相关定理及其对市场有效的证明。福利经济学有两个基本定理 ,第一基本定




(Megginson and Netter ,2001)只有在这些强假设下 ,市场竞争机制才是有效的。
但是 ,这些强假设条件下的理想市场与实际运行中的现实市场是存在巨大差距的 ,如果这些假
设中一个或更多的假设无法满足 ,市场就存在失效的可能 ,这样便产生了市场失效问题。尽管对外
部性、公共产品等市场失效具体表现的探讨由来已久 ,但市场失效作为经济学术语最早由 Bator 于
1958 年发表的《市场失效的解剖》一文中正式提出 ,并赋予其以特定的含义即市场在资源配置功能
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定律是 :“有时 ,当每一个体只谋求他或她自身的利益时 ,群体的理性结果会自动产生”———也就是 ,
斯密著名的看不见的手将个体为自己的努力联合起来 ,并保证结果具有社会效率。简而言之 ,就是




















基于市场作为发现和利用信息的机制具有其相对优势。(克拉克 ,2001 :61) 如哈耶克认为 ,市场传
递信息、提供指导个人选择的价格信号、激励创新的效率足以抵补由于市场失效所产生的任何低
效。而政府也不具有改善市场运行的充分信息 ,政府干预只会造成市场失效更大的损失。(克拉




能够达到帕雷托效率呢 ? 如前所述 ,新奥地利学派抛弃了市场有效中充分信息的假设。因为如果
有了充分的信息 ,计划当局就可以在计划中复制市场 ,使得中央计划替代完全竞争市场而一样能达
到完全效率。同样 ,信息经济学先驱斯蒂格勒 (1996 :9) 1961 年对充分竞争市场条件中完全信息问
题提出了质疑。他认为没有必要把完全信息列为完全竞争的充分条件之一 ,因为信息不是“免费财
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① 马歇尔最早将外部性定义为企业与产业间经济之差异。(史普博 ,2004 :12)但一般认为 ,庇古于 1920 年最早
以社会成本与私人成本、社会收益与私人收益不一致而提出了外部性问题。按张馨 (1999 :576)的考证 ,公共产品论










统公共财政论及公共产品概念最初提出者 Samuelson 的分析 ,由于搭便车的存在使得分散的市场力
量不可能有效提供公共产品而应成为政府弥补市场失效的主要职责之一。但随着公共产品理论研














准石油案例等。(史普博 ,2004 :7) 市场失效理论之所以能“深入人心”,这些寓言故事是功不可没
的。但经济学家在长期经验实证基础上表明了上述寓言与案例的虚幻性。(转引自史普博 ,2004)
如科斯在 1974 年实证表明完全符合公共产品概念的灯塔在英国早期主要由私人供给 ;张五常《蜜
蜂的寓言》调查表明 ,至少在美国果农与养蜂者间的私人协议由来已久而不存在所谓外部性问题 ;
同时张五常在《佃农理论》经典文献中验证表明 ,地主与佃农间的长期合约能通过市场自行解决信

























间的边际交易费用相等。所谓市场失效 ,仅从资源配置的角度讲 ,应是指某一资源经由市场配置 ,
其边际交易费用大于经由其他制度形式 (如政府或其他组织形式)的边际交易费用。
或许交易费用的理论意义一直到科斯 1960 年《社会成本问题》问世后才真正凸显出来。该论
文原本就是直接针对在外部性问题 (可视为资源配置上所有市场失效问题 ②) 上政府征税补贴方面


















③ 本文交易收益大小即为外部性净值 (边际社会成本和边际社会价值之间的差额总和) 。
资源配置上的其他市场失效形式包括公共产品、垄断与自然垄断、信息不对称均为不通过市场交易价格从




的 ,由于信息成本的存在使交易费用大于零 ,产权就不能被完整地界定 ,而没有界定的权利会使得
一部分有价值的资源留在了“公共领域”里。但这不是效率损失问题 ,而是在考虑了交易费用因素
后的效率配置。由于正交易费用的客观存在 ,即使最好的解决办法也仍不能消除边际成本和边际
价值之间的差异 ,因为并非所有的这种差异都能经济地消除。Zerbe 和 McCurdy(1999)也认为 ,现实
中交易费用规模的底限就是由所有外部性净值所构成的。








庇古方法和科斯方法 ,证明了两种分析方法本质上是相同的 ,至少在无交易费用时如此 ,从而间接
地对科斯方法的优越性提出了怀疑。Samuelson (1995) 认为科斯的谈判结果不稳定 ,任何一方都有
破坏稳定的动力。Dixit 和 Olson (2000)甚至认为 ,科斯定理会导致荒谬的结论 ,因为它仅仅考虑了








出无效率产权结构进而妨碍了市场资源配置效率与长期经济增长。同样 ,在 Olson (2000 :151) 看
来 ,繁荣而有效率的市场有两个条件 :一是产权可靠、清晰的界定 ;二是不存在任何形式的强取豪
夺。但即使在现代民主社会 ,以利益集团寻租分利形式而出现的掠夺行为也会经常发生 ,由此妨碍




运行、比较市场机制与政府干预优劣等方面提供了多维度视角。而从国内研究来说 ,自 1993 年我

































再次 ,政府干预不等于财政介入。市场做不了且其他组织也做不了的 ,又是效率所要求的 ,且
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Rethinking the Logical Point of Departure for Public Finance :
Theoretical Disputes over the Concept of Market Failure and Their Implications
LIU Ye ,XIE Zhen2fa
(Department of Finance , Xiamen University , Xiamen 361005 , Fujian)
Abstract : The concept of market failure and its theory has long since become the important theoretical basis of public finance
as well as the basis of practice for governmental intervention to rationalize markets and public finance in China. Ever since this
theory came into being within the framework of mainstream economics , it has been exposed to constant skepticism and extensive
controversies , which in fact provided multi2dimensional perspectives for us to understand market operations , compare market
mechanisms and the advantages and disadvantages of governmental intervention. It is argued that a transformation from theoretical
concept to philosophical concept , and from non2institutional analysis to institutional analysis is needed for the study of the concept
of market failure and its theory. Even from the perspective of resource allocation , market failure cannot constitute the logical point
of departure for the theory of governmental intervention and public finance. It is argued that the basis of practice for public finance
in China should be established in the perspective of institutional construction rather than resource allocation.
Key words :market failure , public finance , resource allocation
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On the Construction of Marxist World Economics
ZHUANG Zong2ming
(School of Economics ,Xiamen University ,Xiamen 361005 ,Fujian)
Abstract :Marx believed that the formation and development of world market was an inevitable result of the development of
commodity economy and domestic market. Therefore , before he started writing his famous“The Capital”, he emphasized explicitly
in his writing plan that“the state , foreign trade and world market”were important components of his theory of political economy.
According to the original meaning that Marx expressed in his writing plan and in the face of challenges and demands arising from
the current economic globalization , constructing Marxist world economy has become an imperative if we wish to carry forward and
develop Marxist political economy. This paper argues that the complete system of Marxist political economy should consist of the
study of national economy looking into the mechanism underlying the operation of domestic market economy and the study of world
economy elucidating the mechanism underlying the operation of world market.
Key words :Marxist economics , The Capital , world economy
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